Present day\u27s juridical retrospect on right of innocent passage as appeared in the North Corfu Channel by 名島 芳
コ
ル
フ
海
峡
事
件
と
無
害
航
行
権
に
関
す
る
今
日
的
省
察
名
島
芳
一
、
　
事
件
の
争
点
と
無
害
航
行
権
の
碇
認
判
決
二
、
　
無
害
航
行
の
態
容
に
関
す
る
問
題
点
三
、
′
無
害
航
行
の
違
法
化
に
関
す
る
主
観
的
標
識
と
客
観
的
標
識
四
、
　
結
　
　
　
　
　
　
　
語
「
事
件
の
争
点
と
無
字
航
行
権
の
確
認
判
決
最
近
に
お
い
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
が
扱
っ
た
具
体
的
事
件
の
中
で
、
実
定
法
上
の
権
利
が
濫
用
さ
れ
た
可
能
性
が
問
題
と
さ
れ
、
関
係
再
に
よ
っ
て
、
或
は
一
部
の
同
裁
判
所
判
事
に
よ
っ
て
二
事
実
認
定
の
点
で
、
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
及
び
理
論
が
展
開
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、
コ
ル
フ
海
峡
事
件
（
判
決
・
一
九
五
四
年
四
月
九
日
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
わ
け
て
も
、
ク
リ
ロ
フ
（
K
三
〇
く
）
判
事
及
び
エ
セ
ル
　
（
E
c
e
r
）
　
判
事
は
、
右
事
件
に
関
す
る
判
決
に
対
す
る
不
賛
成
意
見
の
中
で
l
′
l
ヽ
簡
潔
且
つ
典
型
的
な
権
利
濫
用
理
論
の
事
実
関
係
に
対
す
る
迫
用
を
行
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
以
下
に
お
い
て
、
右
に
あ
っ
た
二
判
事
の
見
解
と
判
決
関
係
部
分
を
中
心
に
コ
ル
フ
海
峡
事
件
と
無
害
航
行
権
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
コ
ル
フ
海
峡
事
件
の
中
心
争
点
は
当
該
海
峡
は
国
際
的
航
路
と
し
て
の
法
的
地
位
を
占
め
る
か
、
何
ら
ざ
る
か
の
決
定
如
伺
に
よ
っ
コ
ル
フ
海
峡
事
件
と
無
害
航
行
権
に
関
す
る
今
日
的
省
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
内
凶
て
、
紛
争
当
事
国
ア
ル
パ
-
一
ア
及
び
イ
ギ
リ
ス
の
主
張
の
何
れ
か
が
正
当
性
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
経
営
と
経
済
七
ア
ル
パ
一
一
ブ
領
海
と
認
め
ら
れ
た
水
域
を
、
武
装
し
た
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
が
特
定
の
目
的
の
下
に
、
威
示
的
通
航
を
行
っ
た
こ
と
は
、
他
方
で
領
海
航
行
の
無
害
性
が
平
時
の
、
且
つ
単
純
な
通
過
と
こ
ろ
で
ク
リ
ロ
フ
及
び
エ
セ
ル
両
判
事
は
ニ
ュ
1
7
V
ス
の
差
こ
そ
あ
れ
、
に
つ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
一
般
国
際
法
上
の
領
海
無
害
航
行
権
を
構
成
し
な
い
と
し
た
。
外
観
上
の
航
行
権
の
正
当
性
は
必
ず
し
も
、
こ
の
場
合
無
害
航
行
権
の
援
用
を
有
効
と
し
な
い
・
。
権
利
の
濫
用
が
存
在
し
、
叉
は
し
得
る
、
と
す
る
の
が
ク
リ
ロ
フ
及
び
ヱ
セ
ル
裁
判
官
の
結
論
で
あ
る
。
コ
ル
フ
海
峡
の
一
部
は
ア
ル
パ
ニ
ア
領
海
は
構
成
し
て
は
い
る
が
、
北
部
海
峡
水
哉
は
国
際
交
適
切
要
路
で
あ
る
以
向山円
上
、
通
過
船
舶
に
之
を
開
放
し
、
無
害
航
行
を
認
め
よ
う
と
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
確
認
判
決
と
こ
の
説
は
対
立
す
る
。
以
上
の
点
で
、
ク
リ
ロ
フ
判
事
の
見
解
で
は
、
グ
無
害
H
H
の
故
に
み
と
め
ら
れ
る
べ
き
通
航
権
は
、
濫
用
の
結
果
、
否
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
コ
ル
フ
海
峡
通
過
は
、
ア
ル
パ
ニ
ア
の
主
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
こ
l
A
で
コ
ル
フ
海
峡
事
件
の
関
係
分
の
概
要
を
述
べ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
~p 
ち
一
九
四
六
年
十
一
月
二
十
二
日
、
イ
ギ
リ
ス
駆
逐
艦
二
隻
が
北
コ
ル
フ
島
附
近
の
海
峡
を
通
過
中
、
国
籍
不
明
の
機
雷
に
接
触
し
、
そ
の
結
果
沈
没
し
た
。
右
水
域
は
た
ま
/
¥
ア
ル
パ
一
一
ア
に
接
続
し
て
い
た
が
、
ア
ル
パ
ニ
ア
政
府
は
機
雷
の
敷
設
叉
は
存
在
に
つ
い
て
は
何
ら
関
知
し
て
い
な
い
と
言
明
し
、
且
つ
一
方
で
、
外
交
機
関
を
通
じ
同
水
域
は
既
に
掃
海
済
み
で
あ
る
旨
を
も
明
か
に
し
て
い
た
。
そ
の
様
な
状
態
の
下
に
あ
っ
て
猶
、
自
国
軍
艦
が
触
雷
し
た
と
い
う
事
実
を
理
由
と
し
て
、
ブ
政
府
に
対
し
、
右
触
雷
事
件
よ
り
生
じ
た
人
的
・
物
的
損
害
の
補
償
を
請
求
し
た
c
し
か
る
に
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
ア
ル
パ
-
↑
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ル
パ
ニ
ア
政
府
は
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
領
海
道
過
は
、
当
時
の
状
況
下
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
7
ル
パ
ニ
ア
の
主
権
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
っ
た
と
抗
弁
し
、
両
国
の
見
解
は
対
立
し
た
。
他
の
争
点
に
関
す
る
判
決
の
関
係
部
分
は
こ
L
で
は
省
略
す
る
が
、
先
づ
以
上
の
如
き
次
第
か
ら
、
先
決
問
題
と
し
て
、
の
国
際
法
上
の
地
位
は
何
で
あ
る
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。
コ
ル
ブ
海
峡
ア
ル
パ
ニ
ア
の
抗
弁
に
も
拘
ら
ず
、
「
・
:
沿
岸
国
に
よ
っ
て
平
時
に
お
け
る
船
舶
通
過
が
禁
止
仰向い
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
、
国
際
海
上
航
行
の
要
路
の
範
臨
時
に
入
る
べ
き
」
海
峡
が
コ
ル
フ
海
峡
の
国
際
法
上
の
地
位
で
あ
る
旨
を
判
定
国
際
司
法
裁
判
所
は
こ
の
点
に
つ
き
、
し
た
。
一
一
、
無
害
航
行
の
態
容
に
関
す
る
問
題
点
大
」
て
ク
り
ロ
フ
判
事
は
不
賛
成
意
見
の
中
で
次
の
ご
と
く
の
べ
て
い
る
。
「
私
は
コ
ル
フ
演
習
計
画
(
こ
の
演
習
は
X
・c
・U
の
暗
号
を
も
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
参
謀
本
部
発
令
の
一
般
軍
事
演
習
の
中
に
ふ
く
め
ら
れ
て
お
り
、
触
雷
事
故
が
生
じ
た
イ
ギ
リ
ス
艦
艇
の
コ
ル
フ
通
航
は
、
こ
の
演
習
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
猶
、
一
九
四
六
年
五
月
十
五
日
に
は
、
イ
ギ
り
ス
軍
艦
が
ア
ル
パ
ニ
ア
の
沿
岸
砲
に
よ
っ
て
射
撃
を
う
け
た
事
実
が
あ
り
、
x
・c
F
H
U
 
国
際
司
法
裁
判
所
の
決
定
が
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
裁
判
所
へ
証
拠
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
よ
り
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
知
っ
て
-
U
演
習
は
、
こ
の
よ
う
な
事
故
の
再
発
を
防
ぐ
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
|
|
筆
者
)
な
る
も
の
が
:
・
い
る
。
従
っ
て
私
は
当
該
X
・c
・U
演
習
計
画
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
何
も
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
こ
の
演
習
計
画
の
目
的
と
そ
の
意
味
は
、
之
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
e
A
に
私
は
一
九
四
六
年
十
月
二
十
二
日
の
ハ
イ
ギ
リ
ス
隊
の
海
峡
〕
通
過
の
態
容
(
自
主
ω
E⑦
を
も
っ
ぱ
ら
検
討
す
る
こ
と
と
す
円。
る
。
」
コ
ル
フ
海
峡
事
件
と
無
害
抗
行
権
に
関
す
る
今
目
的
省
察
七
経
営
と
経
済
七
回
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
権
利
行
使
の
態
容
の
検
討
は
た
い
λ
権
利
が
存
在
す
る
と
い
う
だ
け
で
、
い
つ
も
権
利
実
現
の
た
め
の
事
実
行
為
が
、
す
べ
て
適
法
に
な
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
認
識
に
基
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
x
・c
・U
(
コ
ル
フ
演
習
〉
命
令
が
、
本
件
に
関
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
に
し
て
執
行
さ
れ
た
か
を
円
t
示
す
も
の
と
し
て
次
の
二
つ
の
事
実
を
挙
げ
た
c
つ
い
で
ク
リ
ロ
フ
判
事
は
、
第
一
の
事
実
は
、
証
拠
調
に
よ
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
海
軍
は
ア
ル
パ
一
一
ア
の
沿
岸
を
偵
察
し
て
、
ア
ル
パ
ニ
ア
の
防
衛
及
び
砲
火
の
配
置
の
状
況
を
調
査
し
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
右
の
偵
察
は
十
月
二
十
二
日
の
触
官
事
故
の
以
前
に
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
。
第
二
の
事
実
は
、
四
隻
に
の
ぼ
る
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
海
峡
通
航
は
、
む
し
ろ
ア
ル
パ
ニ
ア
官
震
を
威
嚇
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
カ
を
威
示
せ
ん
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
側
の
意
図
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
c
こ
の
二
つ
の
事
実
か
ら
「
一
九
四
六
年
十
月
二
十
二
日
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
は
航
行
の
権
利
の
濫
用
Q
、ω
σ
5
品
。
身
。
広
島
。
て、
従
っ
て
:
・
右
航
行
は
棋
四
一
一
口
航
行
の
性
帰
を
失
っ
た
も
の
で
あ
り
、
役
w
何
w
ア
ル
パ
ニ
ア
は
自
己
の
領
海
内
に
お
い
て
主
権
を
侵
害
さ
れ
た
。
」
と
結
論
す
る
。
且
つ
こ
の
事
実
に
よ
っ
円出
ω
g
m
o
)
を
犯
し
た
こ
と
は
証
明
し
得
る
。
と
こ
ろ
で
裁
判
所
の
事
実
認
定
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
触
雷
当
日
の
航
行
は
、
ア
ル
パ
ニ
ア
に
よ
り
す
で
に
五
月
十
五
日
に
実
力
を
以
っ
て
拒
否
さ
れ
ん
と
し
た
無
害
航
行
権
の
確
保
に
基
づ
け
う
る
行
動
で
あ
る
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
は
ア
ル
パ
ニ
ア
主
権
を
事
件
発
生
当
日
に
お
い
て
侵
害
し
て
は
い
な
い
。
川刊
こ
の
判
決
の
立
場
に
ク
リ
ロ
フ
判
事
の
見
解
が
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
し
か
L
.
判
決
自
身
は
も
と
よ
り
、
ク
り
ロ
フ
判
事
の
意
見
に
し
て
も
一
定
状
況
下
に
お
け
る
無
害
航
行
権
の
存
否
並
び
に
そ
の
認
定
の
要
件
と
し
て
、
グ
無
害
グ
で
あ
っ
た
と
い
う
航
行
が
権
利
行
為
で
あ
る
か
ど
う
か
を
事
実
の
態
容
の
点
で
、
問
題
と
す
る
機
会
を
有
し
た
ω
'
向
こ
を
は
、
具
体
的
事
件
に
お
け
る
濫
用
禁
止
原
則
の
立
場
か
ら
す
る
法
的
考
証
と
し
て
特
に
注
目
に
値
し
よ
う
。
以
下
、
如
何
な
る
採
り
上
げ
方
で
、
国
際
司
法
裁
判
所
が
権
利
行
使
の
適
法
性
を
検
証
し
た
か
に
ふ
れ
て
み
よ
う
。
先
づ
ブ
ル
パ
ニ
ア
政
府
は
、
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
コ
ル
フ
海
峡
通
過
は
単
純
な
航
行
で
は
な
い
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
艦
艇
が
交
戦
の
た
め
の
散
開
型
艦
列
を
作
り
た
。
そ
し
て
こ
の
通
過
は
政
治
的
目
的
を
有
し
て
い
た
、
人
員
を
子寸
メ、
戦
t z 
fこ錦町
置
っ
け
に
四
隻
相
つ
ど
い
て
同
海
峡
を
通
過
し
た
事
実
を
あ
げ
し
か
し
、
裁
判
所
は
桁
合
え
て
、
前
述
の
如
く
既
に
砲
撃
を
受
け
た
経
験
(
五
月
に
生
じ
た
事
件
l
l筆
者
)
に
か
ん
が
み
、
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
と
っ
た
措
置
は
違
法
で
は
な
い
と
し
た
。
こ
L
で
看
取
さ
れ
る
こ
と
は
、
ア
ル
パ
ニ
ア
の
主
張
は
、
航
行
の
権
原
の
有
無
を
争
う
段
階
で
は
な
く
、
無
害
航
行
の
権
利
を
行
使
す
る
場
合
の
態
容
か
ら
、
本
来
権
利
が
み
と
め
ら
れ
る
目
的
に
違
背
す
る
事
実
を
抽
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
別
の
問
題
の
一
つ
は
、
何
故
ア
ル
ベ
ニ
ア
は
五
月
に
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
を
射
撃
し
た
か
で
あ
る
。
五
月
の
英
艦
砲
撃
は
、
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
無
害
航
行
が
成
立
し
難
い
事
由
を
あ
げ
る
ま
え
に
、
要
す
れ
ば
、
ア
ル
パ
ニ
ア
が
実
力
を
以
っ
て
コ
ル
フ
海
峡
が
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
せ
よ
う
と
企
図
し
た
上
で
の
行
為
で
は
な
い
か
。
果
し
て
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
事
自
体
が
す
で
に
、
ア
ル
パ
ニ
ア
側
に
よ
る
無
害
航
行
権
の
否
認
を
意
味
し
て
い
な
か
っ
た
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
コ
ル
フ
海
峡
を
監
視
し
、
当
時
ア
ル
パ
ニ
ア
と
ギ
リ
シ
ャ
は
法
的
に
は
未
だ
戦
争
状
態
が
終
了
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
川
匂
一
部
の
航
行
を
適
法
に
規
則
す
る
こ
と
は
許
容
し
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
状
況
に
必
要
な
限
界
を
こ
え
た
、
海
峡
ア
ル
パ
ニ
ア
が
ギ
リ
シ
ャ
に
近
接
す
る
の
完
全
閉
鎖
は
、
既
に
裁
判
所
が
明
か
に
し
た
と
こ
ろ
の
コ
ル
フ
海
峡
の
法
的
地
位
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
違
法
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
形
式
的
な
事
実
援
用
と
、
権
利
濫
用
の
概
念
化
の
過
程
は
一
応
正
し
い
が
、
以
上
に
み
た
一
、
二
の
重
要
な
事
実
関
係
l
l即
ち
、
英
艦
に
対
す
る
砲
撃
及
び
海
峡
航
行
を
対
ギ
リ
シ
ャ
関
係
と
の
関
連
で
規
制
し
て
い
た
事
実
ー
ー
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
コ
ル
フ
海
峡
事
件
発
生
の
底
に
あ
る
事
実
与
件
の
特
殊
的
構
成
を
抜
き
に
し
て
、
濫
用
の
認
定
を
急
ぐ
訳
に
は
行
か
な
い
、
と
云
わ
な
け
コ
ル
フ
海
峡
事
件
と
無
害
航
行
花
に
関
す
る
今
日
的
省
察
七
五
経
色
と
経
済
七
六
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
ク
リ
ロ
フ
判
事
の
如
き
、
叉
は
ヴ
ル
パ
ニ
ア
政
府
代
理
人
の
如
き
方
法
に
お
け
る
違
法
性
の
検
証
が
有
す
る
理
論
的
正
当
性
に
関
係
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
ど
具
体
的
争
訟
に
お
い
て
事
実
関
係
の
一
面
的
な
把
握
に
も
と
づ
く
結
論
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
定
法
上
に
お
け
る
濫
用
禁
止
原
則
の
完
全
な
適
用
を
構
成
し
得
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
が
無
害
航
行
権
の
行
使
の
態
容
に
つ
き
の
べ
た
判
決
部
分
は
一
層
ニ
ュ
1
ア
ジ
ス
に
宮
む
も
の
が
あ
る
。
判
決
は
云
う
。
「
・
:
航
行
を
行
う
態
容
が
、
無
害
航
行
の
原
則
と
両
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
・
:
が
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
五
月
十
五
日
に
お
け
る
ア
ル
パ
ニ
ア
側
か
ら
の
砲
撃
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
前
の
準
備
手
段
(
十
月
の
触
雷
当
時
は
、
，イ
ギ
リ
ス
軍
艦
側
は
交
戦
用
意
を
も
っ
て
コ
ル
フ
海
峡
通
過
に
の
ぞ
ん
だ
こ
と
を
さ
す
l
l筆
者
)
は
、
そ
れ
自
身
没
常
識
的
♀
骨
包
gszo〉
と
は
云
い
得
な
い
。
:
・
二
隻
の
巡
洋
艦
と
二
隻
の
駆
逐
艦
が
右
の
事
前
の
用
心
と
し
て
、
兵
員
を
戦
斗
聞
置
に
つ
け
て
、
万
一
砲
火
を
う
け
た
な
ら
ば
、
迅
速
に
報
復
し
よ
う
と
い
う
用
意
の
下
に
通
過
し
た
の
で
あ
っ
た
。
右
艦
挺
は
、
こ
の
水
域
が
政
治
的
に
緊
張
し
て
い
る
と
き
に
、
ア
ル
パ
ニ
ア
沿
岸
に
接
近
し
て
、
こ
の
狭
い
海
峡
を
一
隻
叉
一
隻
と
適
過
し
た
。
そ
の
意
図
は
た
ど
に
ア
ル
パ
ニ
ア
の
態
度
を
試
め
そ
う
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
、
ブ
ル
パ
ニ
ア
を
し
て
通
過
船
舶
に
再
び
砲
撃
を
加
え
る
の
を
控
え
し
め
る
よ
う
な
実
力
の
威
示
を
行
お
う
と
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。
が
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
の
べ
た
ご
と
き
本
事
件
の
一
切
の
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
裁
判
所
は
イ
ギ
リ
ス
官
震
の
と
っ
た
、
同叫，
ア
の
主
権
に
対
す
る
侵
害
と
性
格
ホ
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
か
L
る
措
置
を
、
ア
ル
パ
ニ
ロ)
不
賛
成
意
見
を
の
ベ
た
判
事
は
、
ウ
ニ
ア
ル
ス
キ
I
・
パ
ダ
ウ
イ
パ
シ
ア
・
グ
リ
ロ
フ
・
ア
ゼ
グ
エ
l
ド
及
び
エ
セ
ル
で
あ
る
。
包}
こ
の
点
は
仲
裁
契
約
(
イ
ギ
リ
ス
・
ア
ル
パ
ニ
ア
間
)
の
第
二
番
目
の
争
点
を
中
心
に
み
た
考
察
で
あ
る
。
仲
裁
契
約
(
g
E
H
v
g
E
Z
)
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ー「(2) 
連
合
王
国
は
、
国
際
法
に
よ
れ
ば
一
九
四
六
年
十
月
二
十
二
日
及
び
同
年
十
一
月
十
二
、
十
三
日
の
英
国
軍
艦
の
行
動
に
よ
っ
て
、
ア
ル
バ
ニ
ア
人
民
共
和
国
の
主
権
を
侵
害
し
た
か
。
且
つ
満
足
を
与
え
る
べ
き
理
由
が
あ
る
か
。
」
(
一
九
四
九
年
国
際
司
法
裁
判
所
判
決
集
六
頁
参
照
)
(3) 
国
際
司
法
裁
判
所
で
問
題
に
対
す
る
決
定
的
標
識
と
し
て
考
慮
に
入
れ
た
、
こ
の
海
峡
の
法
的
地
位
は
、
厳
格
に
云
え
ば
特
殊
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
判
決
に
至
る
ま
で
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
コ
ル
フ
海
峡
が
国
際
交
通
の
要
路
で
あ
る
こ
と
を
、
諸
国
船
舶
の
通
過
ト
ン
数
を
基
準
と
し
て
主
と
し
て
一
員
づ
け
て
い
る
。
例
え
ば
国
際
司
法
裁
判
所
一
九
四
九
年
判
決
集
二
十
九
頁
を
み
よ
。
猶
ま
た
、
同
裁
判
所
は
判
決
で
「
こ
と
の
ほ
か
重
要
な
一
事
実
は
、
北
部
コ
ル
フ
海
峡
は
ア
ル
パ
ニ
ア
及
び
ギ
リ
シ
ャ
聞
の
国
境
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
こ
の
海
峡
の
一
部
は
完
全
に
両
国
の
領
水
自
に
あ
る
こ
と
、
及
び
海
峡
は
コ
ル
フ
港
に
至
り
且
つ
同
港
よ
り
出
る
交
通
の
故
に
、
ギ
リ
シ
ャ
に
と
っ
て
特
別
の
重
要
性
を
も
つ
こ
と
、
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
も
見
落
し
得
な
い
。
従
っ
て
、
コ
ル
フ
海
峡
の
全
域
が
全
く
ア
ル
パ
ニ
ア
の
領
水
で
あ
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
る
に
蝕
宮
事
件
に
つ
き
、
ア
ル
バ
ニ
ア
に
対
し
て
国
家
責
任
を
問
う
理
由
と
し
て
は
、
ア
ル
パ
ニ
ア
領
水
内
の
機
雷
の
存
在
を
理
由
と
し
て
、
船
舶
に
対
し
て
危
険
に
接
近
し
つ
L
あ
る
の
だ
と
警
告
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
根
拠
は
、
充
分
に
み
と
め
ら
れ
た
一
般
的
な
原
則
、
即
ち
人
道
的
考
慮
、
海
上
交
通
自
由
の
原
則
、
で
あ
る
と
判
決
は
の
ベ
て
い
る
。
(
前
掲
判
決
住
民
二
十
二
一
良
参
照
)
す
で
に
明
か
な
処
で
あ
る
が
、
事
宍
上
緊
迫
し
た
状
勢
が
コ
ル
フ
海
峡
水
域
に
は
存
在
し
て
い
た
旨
は
裁
判
所
の
事
実
認
定
を
構
成
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
法
的
に
は
そ
れ
ら
の
状
態
は
交
戦
法
規
の
必
用
を
み
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
国
際
法
上
の
平
時
的
関
係
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。
コ
ル
フ
海
峡
事
件
と
無
凶
器
航
行
権
に
関
す
る
今
日
的
省
察
七
七
経
営
と
経
済
七
八
従
っ
て
、
領
水
内
に
あ
る
危
険
の
一
存
在
を
告
知
す
る
こ
と
は
判
決
の
よ
う
に
、
人
道
的
考
慮
と
か
海
上
交
通
自
由
の
原
則
と
か
甚
だ
一
般
的
な
原
則
に
も
と
づ
い
て
義
務
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
か
ー
ミ
る
義
務
の
実
定
法
的
有
効
性
は
一
般
国
際
法
上
問
題
視
し
う
べ
き
性
質
の
も
の
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
自
動
蝕
有
海
底
水
雷
の
敷
設
に
関
す
る
条
約
は
、
戦
時
に
お
け
る
海
戦
法
規
で
あ
る
。
同
条
約
第
三
条
二
項
は
「
・
:
交
戦
者
ハ
、
為
シ
畑
町
ル
限
、
右
水
雷
ヲ
シ
テ
一
定
ノ
期
間
経
過
後
ハ
無
害
タ
一
フ
シ
ム
ル
ノ
装
置
ヲ
施
ス
ヘ
キ
コ
ト
、
及
ヒ
右
水
雷
ニ
シ
テ
監
視
セ
ラ
レ
サ
ル
ニ
王
リ
タ
ル
ト
キ
コ
軍
事
ノ
必
要
上
差
支
ナ
キ
限
、
速
-
一
航
海
者
-
一
対
ス
ル
台
示
ヲ
以
テ
其
ノ
危
険
区
域
ヲ
指
示
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
約
定
ス
。
右
告
示
ハ
、
外
交
上
ノ
子
続
ニ
依
リ
各
国
政
府
-
一
通
告
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
。
」
と
明
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
一
条
項
の
通
用
は
平
時
関
係
に
お
い
て
は
援
用
の
根
拠
が
な
い
。
従
っ
て
判
決
中
で
い
う
治
岸
国
が
航
行
船
舶
に
つ
き
危
険
に
、
近
接
し
つ
L
あ
る
旨
の
警
告
を
行
う
義
務
の
根
拠
は
必
ず
し
も
満
足
的
に
挙
証
で
き
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
九
五
八
年
二
月
二
十
四
日
よ
り
ジ
ユ
ネ
1
グ
で
開
か
れ
て
い
る
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
会
議
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
、
国
際
連
合
民
際
法
委
員
会
第
八
会
期
作
成
の
古
毛
色
5
0
8
ω
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同
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こ
れ
は
‘
コ
ル
フ
海
峡
事
件
に
負
ク
処
の
大
き
い
明
定
案
で
あ
り
、
平
時
に
お
け
る
、
沿
岸
田
の
義
務
と
し
て
新
た
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
海
洋
法
が
効
力
を
樗
生
す
れ
ば
、
す
で
に
の
ベ
た
判
決
の
訟
的
根
拠
の
脆
弱
性
に
関
す
る
疑
点
は
一
掃
さ
れ
よ
う
。
(
猶
、
日
本
海
法
会
誌
通
巻
三
五
号
(
一
九
五
八
」
掲
載
の
拙
稿
に
お
い
て
海
洋
法
案
に
お
け
る
沿
岸
国
の
義
務
第
十
六
条
及
び
軍
艦
の
通
航
第
二
十
四
条
に
関
し
て
の
ベ
た
処
を
参
照
さ
れ
た
い
。
)
さ
て
、
判
決
は
コ
ル
フ
海
峡
の
地
位
に
関
す
る
結
論
と
し
て
本
文
中
で
後
述
す
る
ご
と
く
次
の
よ
う
に
の
ベ
た
。
・
:
F
o
ロ
公
円
。
日
H
Z。
三
島
ゅ
の
2
r
z
a。
日
沖
合
同
o
gロ凹目白
2
m
m
g
E
E
O
O
E
Z
E
円四
M
E
m
-
ω
g芯
向
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門
戸
。
円
四
2
4
0日2
B
R目
立
目
。
明
日
ロ
件
。
門
口
ω昨日。ロ巳
2
・
。ル
-oHVM凶
ω
s
m
o
ロ
0
8ロ
日
目
神
宮
円
。
吉
伸
。
同
門
回
目
件
。
ロ
Z
E
U印
p
w
H
)
丘
MnH】
釦
門
出
口
開
Z
件。。昨日。同・
こ
の
こ
と
が
ま
さ
に
コ
ル
フ
海
峡
の
法
的
地
位
に
他
な
ら
な
い
。
(
国
際
司
法
裁
判
所
一
九
四
九
年
判
決
集
二
十
九
頁
参
照
)
(4) 
判
決
原
文
は
右
註
的
に
す
で
に
引
用
し
た
(5) 
一
九
四
入
年
十
二
月
十
四
日
、
司
注
裁
判
所
は
証
拠
剖
の
た
め
、
英
函
政
府
に
対
し
て
X
・
c
・
U
計
画
の
提
出
を
求
め
た
が
同
政
府
は
ゲ
軍
事
機
(6) 
密
と
し
」
提
出
を
拒
否
し
fこ
国
際
司
法
裁
判
所
一
九
四
九
年
判
決
集
七
十
五
頁
(7) 
同
右
(8) 
同
右
(9) 
こ
れ
は
ま
た
ア
ル
パ
ニ
ア
向
井
の
主
張
で
も
あ
る
。
前
掲
判
決
集
三
十
頁
参
照
。
前
掲
判
決
健
三
十
六
頁
参
照
ω 
前
掲
判
決
佐
川
三
十
五
参
照
(12) 
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
及
び
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例
の
中
で
権
柑
溢
同
の
ケ
イ
.
ス
は
数
多
く
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
多
く
言
及
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
一
九
二
六
年
一
九
三
四
年
の
上
部
シ
レ
ジ
ア
事
件
及
び
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
自
白
地
帯
に
関
す
る
問
題
の
二
事
件
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
更
に
被
告
に
よ
っ
て
こ
の
理
論
が
援
用
さ
れ
た
場
合
と
し
て
は
、
一
九
三
七
年
ミ
ュ
ー
ズ
河
引
水
事
件
が
あ
り
、
ベ
ル
ギ
ー
政
府
は
ド
・
グ
イ
ツ
シ
ャ
1
代
理
人
を
通
じ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
が
権
利
を
濫
，
附
し
た
旨
を
抗
弁
書
に
お
い
て
明
か
に
し
た
。
一
九
五
一
年
判
決
の
英
・
ノ
1
ル
エ
イ
漁
莱
事
件
で
は
ノ
1
ル
ウ
ェ
イ
の
基
線
測
定
の
方
伝
に
つ
き
英
国
側
が
濫
用
の
有
無
の
検
討
を
申
し
立
て
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
(13) 
柊
述
本
文
参
照
日司
特
殊
事
情
の
認
定
と
し
て
裁
判
所
は
次
の
ご
と
く
云
っ
て
い
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
一
九
四
九
年
判
決
集
二
十
九
頁
参
照
(
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Q5) 
国
際
司
法
裁
判
所
判
決
実
三
十
頁
参
照
二
、
無
害
航
行
権
の
違
法
化
に
関
す
る
主
観
的
標
識
と
客
観
的
標
識
ク
リ
ロ
フ
判
事
と
同
様
に
、
触
雷
事
故
発
生
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
に
よ
る
コ
ル
フ
海
峡
通
過
に
含
ま
れ
る
違
法
性
を
主
張
し
た
有
力
な
判
事
に
エ
セ
ル
裁
判
官
が
あ
る
。
彼
は
先
づ
次
の
二
つ
の
事
由
を
あ
げ
て
所
論
を
展
開
す
る
。
第
一
に
は
、
判
決
は
平
時
に
お
い
て
海
峡
の
無
害
航
行
を
禁
ず
る
権
利
は
沿
岸
国
に
は
な
い
。
し
か
し
、
特
殊
事
情
下
に
あ
る
水
域
だ
っ
た
と
し
て
、
ア
ル
ベ
ニ
ア
が
当
時
、
全
面
的
に
海
峡
通
過
を
禁
止
せ
ず
、
叉
通
航
を
一
方
的
な
許
可
制
の
下
に
お
か
ず
、
専
ら
必
要
な
限
度
で
の
み
自
国
の
規
則
に
従
わ
せ
る
こ
と
の
み
を
な
し
得
た
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
無
害
航
行
に
関
す
る
権
利
と
規
制
の
関
係
は
、
各
国
に
よ
り
、
様
々
に
異
な
っ
た
慣
行
が
行
わ
れ
て
い
る
し
、
叉
学
説
も
分
れ
て
い
る
。
第
二
に
は
、
法
原
則
が
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
場
合
は
、
本
事
件
に
お
い
て
は
吉
仏
己
主
。
℃
8
5。
の
法
の
一
般
原
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
要
す
れ
ば
エ
ツ
エ
ル
判
事
は
果
し
て
ア
ル
パ
ェ
ア
が
故
意
に
機
雷
の
存
在
を
生
せ
し
め
た
か
、
或
は
ア
ル
パ
ニ
ア
政
府
の
抗
弁
の
如
く
、
同
政
府
の
知
ら
ざ
る
う
ち
に
何
者
か
父
コ
ル
フ
海
峡
水
域
に
機
雷
を
敷
設
し
た
か
の
点
で
は
、
4
・a-
」
と
云
う
法
原
則
に
即
し
て
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
が
。
「
疑
わ
し
き
場
合
は
被
告
に
有
利
に
そ
し
て
結
論
と
し
て
、
問
題
の
イ
ギ
リ
ス
艦
艇
の
通
過
が
何
故
行
わ
れ
た
か
、
そ
の
主
観
的
意
図
に
つ
い
て
は
証
明
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
客
観
的
水
準
か
ら
見
れ
ば
、
威
嚇
と
同
時
に
権
利
濫
用
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。
2
 
し
か
し
、
争
点
た
る
ア
ル
パ
ニ
ア
主
権
の
侵
害
の
有
何
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
判
決
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
、
侵
害
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
以
下
、
彼
の
い
う
権
利
濫
用
の
要
件
が
コ
ル
フ
海
峡
事
件
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。
一
九
四
六
年
十
月
二
十
二
日
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
コ
ル
フ
q
u
 
海
峡
通
過
を
定
め
た
X
・c
・U
命
令
(
前
述
英
海
軍
コ
ル
フ
演
習
計
画
)
の
存
在
を
挙
げ
る
。
エ
セ
ル
判
事
は
先
づ
主
観
的
標
識
(
の
ユ
芯
5
2古
♀
即
時
)
と
し
て
、
こ
の
命
令
の
内
容
は
証
拠
と
し
て
提
出
す
べ
き
こ
と
が
裁
判
所
側
か
ら
求
め
ら
れ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
一
貫
し
て
右
文
書
の
提
出
を
拒
絶
し
た
。
「
イ
ギ
リ
ス
は
国
家
の
安
全
上
の
理
由
か
ら
、
右
命
令
書
の
提
出
を
拒
絶
し
た
。
裁
判
所
は
こ
の
拒
絶
か
ら
若
引
千
の
結
論
叉
は
推
定
を
拍
き
出
す
権
利
を
有
す
る
。
」
と
の
べ
、
伎
は
こ
の
点
に
つ
き
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
申
立
で
は
、
こ
の
計
画
は
一
九
四
六
年
五
月
十
豆
日
に
生
じ
た
事
故
(
前
述
し
た
よ
う
に
コ
ル
フ
海
峡
通
過
中
、
英
艦
が
ア
ル
パ
ニ
ア
沿
岸
砲
台
よ
り
砲
撃
さ
れ
た
事
件
〉
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
そ
の
よ
う
な
事
由
の
あ
る
計
画
を
隠
そ
う
と
す
る
の
か
。
FhU 
(
広
岡
山
片
山
B
O
)
目
的
を
裁
判
所
の
前
で
隠
す
べ
き
理
由
は
何
も
な
い
。
」
と
断
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
何
故
に
全
面
的
に
正
当
な
従
っ
て
亦
「
私
見
で
は
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
側
の
(
証
期
提
出
の
)
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
且
つ
そ
れ
は
、
拒
絶
は
イ
ギ
リ
ス
に
不
利
な
徴
候
(
吉
品
目
。
。
〉
イ
ギ
リ
ス
が
十
月
二
十
二
日
に
お
い
て
海
峡
通
航
の
権
利
を
実
地
の
上
で
確
認
し
よ
う
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
何
ら
円。
か
の
他
の
意
企
を
有
し
て
い
た
と
す
る
推
定
叉
は
結
論
を
正
当
ゃ
つ
け
る
で
あ
ろ
う
・
:
。
」
ぷ
エ
セ
ル
判
事
は
の
べ
た
。
之
を
要
す
る
に
エ
セ
ル
判
事
は
、
海
峡
の
航
行
権
の
確
認
行
為
の
う
ち
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
有
し
た
不
純
な
動
機
の
存
在
を
み
と
め
得
コ
ル
フ
海
峡
事
件
と
無
害
航
行
雄
に
関
す
る
今
目
的
省
察
八
経
色
と
経
済
八
る
余
地
の
あ
る
こ
と
を
指
適
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
論
的
に
は
、
右
に
み
た
所
謂
「
不
利
な
徴
候
」
も
、
法
律
上
の
証
拠
に
関
係
づ
け
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
が
正
当
な
意
思
を
有
し
た
上
で
コ
ル
フ
計
画
を
実
施
し
た
と
い
う
法
的
推
定
に
対
抗
し
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
断
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
エ
セ
ル
判
事
は
、
H
x
・c
・U
命
令
書
の
存
在
と
、
同
裁
判
所
へ
同
命
令
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
イ
ギ
リ
ス
が
拒
絶
し
ち
、
次
に
客
観
的
標
識
公
立
5
5
少
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
の
海
峡
通
過
の
意
図
に
関
し
て
は
若
干
の
疑
義
を
有
し
う
.
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た
の
円
t
イ
ギ
リ
ス
の
艦
聴
数
が
多
す
ぎ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
。σ〕
O
の
片
山
内
)
と
し
て
海
峡
通
過
当
時
、
た
事
実
、
そ
の
ご
点
か
ら
、
即
ち
、
同
国
の
真
意
と
し
て
存
在
す
べ
き
航
行
権
の
確
認
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
実
際
上
通
過
が
可
能
か
ど
う
か
を
試
す
に
は
二
隻
程
度
の
軍
艦
で
も
足
り
た
筈
で
あ
り
四
隻
(
巡
洋
艦
二
隻
、
駆
逐
艦
二
隻
l
lこ
の
う
ち
二
隻
の
駆
逐
艦
は
双
方
共
触
雷
し
た
o
l
-
-
筆
者
〉
る
も
の
で
あ
る
、
の
艦
隊
で
、
戦
斗
体
形
を
と
っ
た
上
通
航
を
試
み
た
こ
と
は
、
海
軍
力
の
威
示
に
等
し
く
、
脅
嚇
及
び
通
航
権
の
濫
用
の
要
件
す
ら
有
す
と
彼
は
考
え
て
い
る
。
エ
セ
ル
判
事
が
主
観
的
及
び
客
観
的
標
識
を
あ
げ
て
把
握
せ
ん
と
し
た
も
の
は
明
か
に
、
無
害
航
行
権
の
適
用
に
お
け
る
違
法
性
に
他
な
ら
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
見
解
を
貫
き
得
な
い
技
術
的
理
由
が
本
件
に
つ
い
て
は
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
云
い
得
ょ
う
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
通
過
が
単
に
平
時
に
お
け
る
航
行
権
の
確
認
以
上
の
、
別
の
意
企
に
も
主
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
こ
と
は
、
直
接
証
拠
に
よ
っ
て
何
も
裏
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
権
利
の
濫
用
が
客
観
的
、
主
観
的
要
件
を
有
す
る
と
解
す
る
と
き
、
そ
の
何
れ
の
要
件
も
未
だ
国
際
法
上
明
確
な
形
に
お
い
て
確
認
さ
れ
戸
い
る
と
は
い
L
難
い
が
、
客
観
的
要
件
に
関
し
て
は
、
国
家
責
任
制
度
の
事
実
的
範
囲
の
中
か
ら
派
生
し
得
る
可
能
性
は
考
え
ら
れ
no 
う
る
n
こ
れ
に
較
べ
、
濫
用
の
主
観
的
要
件
(
又
は
標
識
)
は
常
に
多
く
の
場
合
、
裁
判
上
の
証
明
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。コ
ル
フ
海
峡
通
航
が
ア
ル
パ
ニ
ア
の
主
権
の
侵
害
を
構
成
し
た
か
否
か
は
、
通
航
権
が
果
し
て
適
正
に
行
使
さ
れ
た
か
否
か
で
決
せ
ら
れ
る
と
考
え
る
点
で
は
、
ク
リ
ロ
フ
及
び
エ
セ
ル
両
裁
判
官
は
夫
々
の
見
解
に
お
い
て
、
ほ
H
A
同
一
の
立
脚
点
に
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
ど
二
者
の
大
き
な
相
違
は
、
ク
リ
ロ
フ
は
権
利
実
現
の
態
容
の
み
か
ら
濫
用
に
基
く
違
法
性
の
存
在
を
指
適
し
、
従
っ
て
ア
ル
パ
一
一
ア
の
主
権
侵
害
の
成
立
を
肯
定
し
た
の
に
く
ら
べ
、
エ
セ
ル
は
権
利
濫
用
の
成
立
要
件
を
二
つ
に
分
け
、
そ
の
主
観
的
要
件
の
存
在
が
証
拠
不
充
分
の
た
め
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
客
観
的
要
件
に
関
し
て
は
濫
用
を
構
成
し
う
る
と
し
つ
ふ
も
、
ク
リ
ロ
フ
の
如
く
、
形
式
的
な
事
実
面
で
の
検
討
の
み
に
も
と
づ
く
濫
用
認
定
を
避
け
た
点
に
あ
る
こ
と
は
自
ら
明
か
で
あ
る
。
同
司
u
何
れ
の
説
が
よ
り
問
題
の
核
心
を
つ
く
も
の
で
あ
る
か
は
、
濫
用
理
論
の
内
包
の
如
何
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ィ
「
セ
ル
判
事
の
見
解
ぬ
方
が
、
問
題
に
対
し
て
、
よ
り
一
層
明
断
な
寄
与
を
し
て
い
る
こ
と
は
否
み
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。
日
阪
司
法
裁
判
所
一
九
四
九
年
判
決
集
二
九
頁
参
照
こ
の
点
は
前
述
註
ω参
照
、
即
ち
イ
ギ
リ
ス
側
の
提
出
し
た
争
点
、
仲
裁
契
約
第
二
項
で
明
示
さ
れ
て
い
る
。
)
 
4
』
よ
，f
‘、
但)(3) 
国
際
司
法
裁
判
所
一
九
四
九
年
判
決
集
二
九
頁
参
照
(4) 
同
右
二
九
頁
(5) 
同
右
二
九
頁
(6) 
同
右
二
九
頁
よ
り
引
用
(7) 
同
右
二
九
頁
参
照
コ
ル
フ
海
峡
事
件
と
無
害
航
行
権
に
関
す
る
今
日
的
省
察
八
経
営
と
経
済
八
四
(8) 
属
地
的
に
行
使
さ
れ
る
国
家
の
管
轄
権
に
つ
い
て
は
こ
と
の
ほ
か
、
こ
の
点
に
つ
き
顕
著
な
特
色
が
あ
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
多
く
の
場
合
、
濫
用
と
し
て
非
難
さ
れ
る
国
家
の
行
為
は
他
国
の
管
轄
権
を
直
接
的
に
侵
害
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
一
一
日
う
ま
で
も
な
く
、
他
国
の
管
轄
粧
の
侵
害
は
国
際
法
に
違
反
す
る
か
ら
、
そ
の
事
実
は
国
際
不
法
行
為
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
つ
て
の
こ
る
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
A
国
の
管
轄
権
の
B
国
の
管
轄
権
へ
の
侵
入
が
、
例
外
的
に
E
当
づ
け
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
a
で
あ
り
、
そ
れ
は
先
づ
A
国
の
管
轄
権
に
も
と
事
つ
い
て
と
ら
れ
た
行
為
が
濫
用
で
な
い
か
ど
う
か
で
決
定
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
見
地
よ
り
す
れ
ば
、
権
利
侵
害
を
生
じ
た
事
実
の
存
在
が
濫
用
認
定
の
第
一
の
法
的
与
件
と
い
え
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
苦
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
権
利
侵
害
を
生
ぜ
し
め
る
事
実
の
存
在
こ
そ
濫
用
の
第
一
義
的
要
件
、
即
ち
客
観
的
標
識
と
し
て
重
要
な
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
(9) 
例
え
ば
シ
ェ
ル
一
一
(
∞
2
2
C
は
濫
用
認
定
の
標
識
を
二
つ
の
主
要
な
範
暗
に
わ
け
る
。
一
つ
は
他
を
害
す
る
意
見
で
あ
る
。
之
は
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
る
処
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
点
は
、
F
ω
E
2
u
ω
己
の
一
去
う
ご
と
く
Z
E
z
p
m
E
円巳
m
g
m
官
。
町
二
句
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ロ
円
ωOナ
自
m
w
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広
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0
0己
可
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ロ
∞
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0
2
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岳
o
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g
σ
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広
目
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刷
呂
田
m
F
H
o
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E
ω
m
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5
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m
包
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誌
の
同
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円
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伊
丹
匂
O
Z
H
m
Oナ
目
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E
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2
5
0ロ
岳
忠
吾
O
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z
g
t
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4司
F
Z
Y
O
円
5
0
0誌
は
の
山
由
ゆ
え
円
-
m
z
z
u
z
d江戸何回
O同
省
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5
5
0
円伊丹向山
omoロ
O同町民
Oω
百件。
ωロ
ω『
ロ
由
。
。
片
岡
目
ぬ
宮
田
ωロ仏
σ
o
g
E
o
m
w
ω
のの。円内回目ロ巴
u
J
ロ
己
ω4江
戸
己
・
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
(
F
ω
5
0
円同V
m
百
件
・
叶
}
H
O
P
E
E
Zロ
。
同
目
白
当
日
ロ
E
Z
E
E
-
oロ
o
-
g
B自
己
ロ
日
々
・
3
u
u・」
yuw泊山山)
さ
て
、
シ
ェ
ル
ニ
の
あ
げ
る
別
の
一
つ
は
標
識
た
り
う
る
一
切
の
も
の
で
、
信
義
則
と
か
、
権
能
の
社
会
的
、
経
済
的
機
能
な
ど
で
あ
る
。
(冨・印。
og--HLよ
E
m
O
門出向日
E
3
0
ロ
Z
E
H】吉岡
Z
E
Z円
E
N
Z
E
E
-℃・忍ロ
1
M
M
参
照
)
国
内
法
上
権
利
濫
用
認
定
に
つ
き
主
観
的
標
識
主
義
を
と
る
固
と
し
て
は
ド
イ
W
/
及
び
オ
1
ス
リ
ヤ
が
あ
り
、
何
れ
も
そ
の
民
法
に
お
い
て
グ
他
人
を
出
一
一
目
す
る
目
的
作
の
存
在
を
規
定
し
て
い
る
ま
た
客
観
的
標
識
主
義
を
と
る
国
と
し
て
は
ス
イ
ス
・
ソ
連
な
ど
が
あ
り
何
れ
も
夫
々
、
民
法
の
中
で
ゲ
明
白
な
濫
用
LH
と
か
ゲ
権
利
の
社
会
的
機
能
に
反
す
る
:
:
:
ル
と
か
の
文
言
を
用
い
て
規
定
を
お
い
て
い
る
。
HO回目
2
8仏・ロ
0
目
、
合
宮
山
丹
色
。
ω
円四円。
5
2
-
2円円
Oz--芯
l
、吋広
o
z
o
E
Z
門
HOH6vgp
号
。
広
ω
1
3
N刈
の
中
で
は
濫
用
の
メ
ル
グ
マ
ル
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
(1) 
加
害
的
悪
意
(2) 
権
利
行
使
に
お
け
る
過
失
{3) 
適
法
利
益
の
欠
歓
(4) 
権
利
の
社
会
的
機
能
に
対
す
る
違
反
が
あ
る
。
な
か
で
も
的
が
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
何
れ
法
理
論
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
別
稿
で
く
わ
し
く
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。
四
、
結
語
コ
ル
フ
海
峡
事
件
は
、
無
害
航
行
の
態
容
と
国
際
交
通
の
要
路
の
非
閉
鎖
性
の
点
で
国
際
司
法
裁
判
所
が
、
管
轄
し
た
も
っ
と
も
最
近
の
先
例
で
あ
っ
た
。
航
行
の
態
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
利
の
濫
用
の
問
題
が
判
決
本
文
に
お
い
て
実
質
的
に
考
慮
さ
れ
た
例
は
こ
の
事
件
が
最
初
で
あ
る
。
更
に
、
無
害
航
行
権
の
確
認
は
、
そ
の
後
、
国
際
連
合
国
際
法
委
員
会
が
八
年
を
要
し
て
作
成
し
た
「
海
洋
法
」
案
の
規
定
に
関
し
て
多
大
の
刺
戟
を
与
え
た
こ
と
は
今
日
一
九
五
六
年
同
委
員
会
報
告
に
よ
っ
て
す
べ
て
明
か
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
海
洋
法
案
に
み
ら
れ
る
次
に
の
べ
る
が
如
き
規
定
は
、
コ
ル
フ
海
峡
事
件
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
法
的
な
諸
考
慮
を
適
切
に
成
文
佑
し
た
も
の
と
い
え
る
。
即
ち
法
案
第
十
六
条
は
、
沿
岸
国
の
義
務
と
し
て
、
法
の
双
面
性
の
当
然
の
結
果
と
し
て
、
無
害
航
行
権
の
尊
重
を
確
定
し
て
い
る
。
コ
ル
フ
海
峡
事
件
と
無
害
航
行
権
に
関
す
る
今
目
的
省
察
八
五
経
営
と
経
済
八
六
そ
こ
で
は
、
沿
岸
国
は
自
国
領
海
の
無
害
航
行
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
し
、
叉
自
国
領
海
に
お
け
る
無
害
航
行
の
尊
重
を
確
保
す
る
た
め
に
一
切
の
可
能
な
方
法
を
用
い
、
且
つ
自
国
が
了
知
し
て
い
る
い
か
な
る
危
険
に
つ
い
て
も
適
切
な
告
知
を
行
う
こ
と
が
沿
岸
国
に
義
務
づ
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
領
海
内
に
外
国
軍
艦
が
あ
る
こ
と
は
、
自
国
の
安
全
に
平
時
に
お
い
て
も
脅
威
を
与
え
る
と
い
う
事
実
に
も
拘
ら
ず
、
海
洋
一
法
案
に
お
け
る
無
害
航
行
権
に
関
す
る
総
則
は
、
第
十
七
条
二
項
に
お
い
て
、
公
海
の
二
つ
の
部
分
を
つ
な
ぐ
国
際
的
航
行
の
た
め
に
通
常
用
い
ら
れ
て
い
る
海
峡
に
関
し
て
は
、
無
害
航
行
中
の
外
国
船
舶
(
軍
艦
を
含
む
)
を
停
止
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
軍
艦
に
つ
い
て
は
、
自
国
領
海
を
通
過
す
る
場
合
、
当
該
外
国
軍
艦
に
対
し
て
、
事
前
の
通
航
許
可
制
を
も
う
け
う
る
こ
と
を
も
立
法
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
(
海
洋
法
案
第
二
十
四
条
)
し
か
し
、
閏
際
交
通
の
要
路
で
あ
る
海
峡
の
通
過
の
場
合
は
、
自
国
領
海
に
関
す
る
右
の
規
制
は
凡
そ
一
切
の
船
舶
に
つ
い
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
た
と
え
軍
艦
で
あ
れ
、
右
に
見
た
一
定
条
件
に
あ
る
海
峡
に
お
い
て
は
、
無
害
航
行
に
関
す
る
総
則
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
沿
岸
国
の
利
益
及
び
権
利
の
尊
重
が
接
頭
し
来
っ
た
今
日
、
猶
、
コ
ル
フ
海
峡
の
如
き
水
域
に
お
い
て
も
、
軍
艦
に
つ
い
て
ま
で
も
無
生
口
航
行
権
の
保
障
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
現
状
は
、
海
上
国
際
法
の
四
世
紀
に
わ
た
る
進
展
が
、
依
然
、
航
行
の
自
由
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
、
伝
統
的
国
際
法
に
と
っ
て
は
見
逃
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ル
フ
海
峡
事
件
に
お
い
て
疑
わ
れ
た
よ
う
な
濫
用
の
可
能
性
が
、
軍
艦
の
場
合
に
は
沿
岸
国
に
一
段
の
脅
威
を
与
え
う
る
事
実
も
ま
た
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
強
化
さ
れ
ゆ
く
方
向
に
あ
る
無
害
航
行
に
つ
い
て
、
(
三
月
二
十
四
日
)
